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1 L’A.  revient sur la question du plan primitif  de Persépolis,  sous Darius et  Xerxès,  en
étudiant surtout la partie méridionale : la présence de l’escalier original au sud, avec à
côté l’inscription de Darius, lui suggère des reconstitutions alternatives ou successives de
l’ensemble formé par l’Apadana au fond, flanqué du Tripylon et du palais de Darius et, en
avant, une terrasse dont une partie de la décoration sera ensuite abandonnée au moment
de l’édification du palais de Xerxès. Quelle que soit la validité des reconstitutions, il est
clair que l’organisation que nous connaissons est le résultat d’une longue évolution, d’où
les changements et les remords ne sont pas absents.
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